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４０４ 松山大学論集 第２４巻 第４－２号
６月２５日に加藤高明内閣下の第４９特別議会（６月２８日開会，７月１８日閉
会）が召集された。そして，２８日，帝国議会の開院式が貴族院にて開かれた。
この日の日記に「帝国議会開院式。十時登院…通常礼服…。貴族院ニテ十一時
摂政宮殿下御臨場ニテ挙式…。殿下ハ玉座ノ右ノ稍小形ノ椅子ニ着カル。式畢
ツテ開会。勅語，奉答文ノ委員十八名ヲ指名シ，別室ニテ起草シ，議場ニ奉告
シ，右ニテ閉会」とある。以降，温は，この第４９議会から第５４議会（田中義
一内閣，昭和２年１２月２４日召集，２６日開会，昭和３年１月２１日解散）まで，
３内閣（加藤高明，若槻礼次郎，田中義一内閣），６回にわたる帝国議会に出
席し，農業，農村問題について質問，論争した。この議会活動については別稿
に譲ることにする。
帝国農会幹事岡田温と大正１３年の理想選挙 ４０５
